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Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan.
1. (a) Tunjukkan bahawa 
-i Q) = e2* - x3 - 2 = 0 mempunyai suatu punca di antara
r = 0 dan r = L Gunakan Kaedah Newton untuk mendapatkan punca ini, mulai dengan
ro = 0.5 dan dengan menjalankan 3 lelaran. Apakah dimaksudkan dengan penumpuan
Kuadratik? Jelaskan sama ada contoh di atas akan menumpu secara kuadratik.
(b) Andaikan / tx) = 0 dan/'(xo ) * 0. Buktikan bahawa Kaedah Newton mempunyai ciri
penumpuan Kuadratik.
(c) Pertimbangkan sistem Ax = b berikut
(t os -rs) f3t)lz o -4lx=lurltt--tl[3 3 -2s) [881
Huraikan.4 ke dalam bentuk A = LU. Gunakan ini untuk menyelesaikan Ax = b di atas'
Adakah penyelesaian tepat? Jelaskan.
(1oo/100)
2. (a) Gunakan Kaedah Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem
(s 2 
-r\ (tts\ttttlr 4 -1lx=la3sl[: r 8J [rres/
Mulakan dengan f 
to' 
= (1,1,I)r dan jalankan 2lelaranuntuk mendapatk"n f tt' dan x(t).
Adakah Kaedah ini menumpu untuk sistem di atas? Terangkan dengan jelas.
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(b) Untuk sistem A:= !
dapatkan ketaksamaan
,ll,llil,llll'll
-L-11 
= 
14 
= 
cond (l)ll:*
'""4 t'+) lpil lldl li4l
di mana r dan e ialah sisa dan ralat masing-masing.
(c) Pertimbangkansistem
(z r) ( t^ \r- - - lx=l --:^I[2 o.eee) - [3 2e8el
(D Dapatkan penyelesaian tepat
(ii) Cari nombor syarat cond (A) dengan norma e.
(z o\(iii) Jika | - 
"" 
I diterima sebagai penyelesaian anggaran kirakan sisa r dan ralat e .
\-L )
Bincangkan hubungan di antara r dan e untuk contoh ini melalui ketaksamaan di
atas 2(b).
Adakah sistem di atas bersuasana tak sihat? Terangkan.
G00/I0a)
3, (a) Diberijadual bagi tungsi Jft) seperti di bawah
x
1.0
t2
1,4
1.6
1.8
2,4
22
r.71828
2.t2012
2.65520
3 35303
4,24965
5 38906
6.82501
... Jl-
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(i) Bentukkan jadual beza sehingga Ao ,f
(iD Gunakan rumus Newton ke depan berorder 3 untuk mencaril(1.15) dan berikan
anggaran ralatnya.
(iiD Gunakan rumus Newton ke belakang berorder 3 untuk mencari/(1,S5) dan berikan
anggaran ralatnya.
(i") Cari x supayaf(x) = 4.00.
(b) Suatupolinomialdarjah3 diberikan oleh f (-2)=1,f (-l)=6,f (0)=5,f (l)=4.
(i) Gunakan rumus Lagrange untuk mendapatkan polinomial ini. Jangan ringkaskan
jawapan.
(ii) Gunakan rumus Newton dengan pernbentukan jadual beza untuk mendapatkan
polinomial ini.
(iii) Adakah kedua-dua polinomial di atas sama? Terangkan.
(iv) Dapatkan 
"f (-0 5) danf '(0) rnelalui kedua-dua rumusan (i), (ii) di atas.
(r00i100)
4. Diberi jadual bagi fungsi 
.f(x) seperti di bawah
l0
t2
1,4
1.6
18
20
22
(a) Gunakan nimus Simpson
rnasing.
| 71828
2.r20r2
2.6s520
3.3 5303
4.24965
s.38906
6.8250 1
,3
oan * untuK menglra8" Berikan ralat masing-
| ^,| | (xldx.
1.0
I
J
...4t-
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(b) Cari f '(1.6) dengan rumus
(D order satu
(iD order dua
(iii) order tiga
Untuk setiap kes, berikan anggaran ralat masing-rnasing.
(c) Mulai dari persamaan (2) daripada rurnus-rumus yang diberikan, atau secara lain, dapatkan
rumus bagi f '(xo ) seperti yang terkandung di persamaan (6).
(100/100)
5. Pertimbangkan masalah nilai awal
y' = -2y +e-* ,y(0) = 3.
(a) Gunakan Kaedah Runge-Kutta order 4 untuk mencari 
.y(0 l) dengan h=A.1. Berikan
anggaran ralatnya
(b) Gunakan Kaedah Euler ubahsuai untuk mencari y(0,05) dany(O.1) dengan ft = 0.05.
Apakah nilai & yang sesuai jika ralatnya akan kurang daripada 10 -a .
ua0/r00)
- oooOOooo -
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IJ$IPINAN I
l. *(r+r) - o, - t;t li *t*D-t 
"ii j-l "ii i
o. Or l, 2, 3, ,.,
. fo * <ll nro . (;) a2ro * ... +
. fo * Cil oe_, * ("il) o'r-r* t"lz)
- fo * (il oro + 1!y a2r-r * ("lr) a3r
nn
r E f , [. (x) dengen t, (x) - lIt-or' jil
r'(no) . f toto - la2to. io"o t '.. +
tn r (nnl) (q)
tfl) a"ro * (nlr)tn+rt(n+l),r,
o'r-, * (tl3) a4f-., + ...
-r * 
("ll) a4f.-r+ ,,.
(fr),o(rrn'
"#anro)
n
Ej'i+ I *f')J
2f5 *
r 
(n) tgl
4.,
rJ
e..ll
z.
3.
4.
5.
6.
rn(r)
rn(x)
tn(x)
to(x)
7' Q r
Qa
F(h)+Chn*O(tt)
rn_r(h) - F(hu)
rn-1
frI f(n)dxrih(fr +
ID
. 3fn-l *
hr-rh (r > l)
t r ape zi urn
- n)rr2t', ({)
Lf2 * zfg ofh *
r ) 
-9j.3).r.,6'n+l' 180
8. Retet seJagat petua
t
.-ii(b
b(t
I rt,.la* . ih (f r *
I
"a + *f .
n
b
+2tn-t
tq. Jf2t 3fl*2f,r' 3fS*3fe* *2tn-2
3f,n * fr,*l) - (b:-a) na t(a)tg)
* 2K3 + K) 16.o
* lKr)
+ lKr)
* K3)
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v-=
'n+l
V=
"t
K^=
/,
l(=
1
Ka=
yn+(Kl*?Kz
hf (xrr, yr)
hl'(xr., + llr, y,-,
nt ( *r., * lh, yn
hf (x + h. y
-n -n
t1rt.
